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La Universidad Nacional del Litoral cuenta con el Sistema de Programas y Proyectos de 
Extensión conformado por diferentes modalidades; Proyectos de Extensión de Interés Social, de 
Cátedra, de Interés Institucional y Acciones de Extensión al Territorio, y 9 Programas de 
Extensión: Equidad en Salud; Ambiente y Sociedad; Derechos Humanos; Delito y Sociedad; 
Alimento Social; Genero, Sociedad y Universidad; Formación y Capacitación Laboral; Historia y 
Memoria, y Voluntariado Universitario. Como resultado de estos años de trabajo, se han 
promovido más de 400 Proyectos de Extensión, en los cuales han participado y participan 
docentes, estudiantes, graduados y voluntarios junto con las OG y ONG. Los proyectos son 
financiados por la universidad  y son evaluados para su aprobación, en el proceso  y una vez 
finalizados. El Sistema promueve la Integración de la extensión con la docencia y la 
investigación. Cabe destacar, que se cuenta con el régimen de Becas Docentes de Extensión, 
generando así condiciones más apropiadas  para el desarrollo de las prácticas de extensión, su 
articulación con la docencia y la investigación, y la consolidación de los equipos de trabajo.  En 
los 16 años de desarrollo, se ha producido información que va describiendo los espacios 
territoriales de actuación, las propias actuaciones universitarias en esos espacios, y su impacto 
en la vida académica de la propia universidad. En este sentido se ha ido diseñando un sistema 
de información, monitoreo  y evaluación que da cuenta de los resultados logrados, que nos 
permite reflexionar sobre la acción y  mejorar las actuaciones futuras.  EL SISTEMA DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN, forma parte de la política de extensión de la 
UNL, posibilitando así su integración en la vida académica de la Universidad  y aportando en el 
análisis y  construcción de las Políticas Públicas. 
 
 
